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Di era modern saat ini bisnis makanan dan minuman berkembang 
pesat. Salah satunya adalah bisnis café yang berkembang dengan pesat. 
Kunci keberhasilan sebuah café adalah menciptakan suasana toko yang 
membuat konsumen merasa nyaman untuk tinggal lebih lama di dalam café. 
Starbucks Coffee merupakan salah satu café yang memperhatikan suasana 
tokonya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh store 
atmosphere terhadap emosi pada minat beli ulang konsumen di Starbucks 
Tunjungan Plaza Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan 
metode survei. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah non 
probability sampling. Jenis metode yang digunakan adalah purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah 
berbelanja di Starbucks Tunjungan Plaza. Teknik analisis yang digunakan 
adalah SEM dengan program LISREL. Hasil menunjukkan bahwa 1) 
pencahayaan berpengaruh positif terhadap emosi. 2) aroma berpengaruh 
positif terhadap emosi. 3) musik berpengaruh positif terhadap emosi. 4) 
emosi berpengaruh positif terhadap minat beli ulang konsumen. 
 






In today's modern era of food and beverage business is growing 
rapidly. One of them is a café business that is growing rapidly. Key to the 
success of a café is creating an atmosphere of stores that make consumers 
feel comfortable and stay longer in the café. Starbucks Coffee is one of the 
café who noticed his shop atmosphere. The purpose of this study is examine 
the effect of store atmosphere on emotions and consumer re-purchase 
intention at Starbucks Tunjungan Plaza Surabaya. 
This research is a causal research that used the survey method . 
Sampling technique used was non-probability sampling . This type of 
method is purposive sampling . The samples in this study are consumers 
that shopped at Starbucks Tunjungan Plaza Surabaya. SEM is conducted to 
analysis data which is used LISREL. The results of this study indicate that 
1) lighting have a positive effect on emotions. 2) scent have a positive effect 
on emotions. 3) music have a positive effect on emotions. 4) emotions have 
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